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Resumen. En este art́ıculo se estudian las diferencias en el ingreso laboral
desde una perspectiva regional. El análisis responde a tres preguntas ¿Exis-
ten diferencias en el ingreso laboral de las principales ciudades colombianas?,
¿Qué porcentaje de la desigualdad social en el ingreso laboral se puede atribuir a
las diferencias regionales? y ¿Cuál es el costo social de tener un mercado laboral
segmentado? A la primera pregunta el art́ıculo responde que si existen, aunque
menores a las observadas cuando se controla por educación, caracteŕısticas la-
borales y costo de vida. En cuanto a la segunda pregunta, una descomposición
de la desigualdad en el ingreso laboral sugiere que el efecto regional es nulo.
Con respecto a la última pregunta se muestra que el costo social se traduce en
bajas tasas de retorno al capital humano y menor tasa de ocupación.
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mentación del mercado laboral.
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Abstract. This article studies differences on labor income from a regional
perspective. It aims to provide answers to three questions: are there differences
in labor income between the main Colombian cities?, which percentage of the
social inequality on labor income may be attributed to regional disparities? and,
what is the social cost of having a segmented labor market? To the first question
we acknowledge the existence of regional differences, but we find them to be
lower once we control for education, labor features and living costs. Related to
the second, a decomposition of the inequality on labor income suggests that
the regional effect is null. Finally, dealing with the third question, we show
that the social costs leads to low rates of return for human capital and lower
employment rates.
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1. Introducción
El tema de diferencias sociales en el ingreso laboral colombiano ha sido
ampliamente estudiado. Llama la atención la nueva orientación del mercado
laboral observada a partir de los años 1980s, discutida en Núñez y Sánchez
(1998a), Cárdenas y Bernal (2002), Arango et al. (2004) y Santamaŕıa (2004);
que se caracteriza por un aumento en el salario relativo de los trabajadores más
calificados y consecuentemente, una mayor importancia de la educación en la
distribución del ingreso.
Las diferencias sociales en el ingreso laboral merecen una revisión desde una
perspectiva regional dado que se observa, por ejemplo, entre enero de 2001 y
junio de 2004, una brecha de 55% entre Bogotá y Monteŕıa. Aśı mismo, los
perceptores de ingreso laboral residentes en Bogotá tienen en promedio 10.24
años de educación formal y este mismo grupo en la ciudad de Cúcuta cuenta
con 7.71 años. Estas diferencias podŕıan aumentar hacia el futuro ya que las
encuestas de hogares muestran que el 37% de la población bogotana entre 16
y 25 años continúa estudiando y solo un 26% lo hace en Cúcuta. Lo anterior
podŕıa sugerir discriminación laboral, segmentación regional de los mercados
laborales o diferencias en el bienestar de los trabajadores. El estudio sistemático
de estas disparidades es el propósito de este trabajo.
En la actualidad existen mediciones de salarios relativos, indicados por el
ingreso laboral, entre grupos espećıficos de la población: básicamente en función
de criterios como género, educación y grupos de control. El aporte fundamental
de este trabajo está en la construcción de un ı́ndice de ingresos laborales reales
para las principales ciudades colombianas, en el que a diferencia de Galvis
(2004) se ejerce control sobre otras variables macroeconómicas: las condiciones
laborales, la actividad económica y el costo de vida.
Este art́ıculo responde a tres preguntas, la primera es determinar si existen
diferencias en el ingreso laboral de las principales ciudades colombianas dado
que las brechas observadas en las diferentes ciudades están asociadas tanto
a las caracteŕısticas individuales como a las condiciones laborales locales y el
costo de vida. La segunda pretende cuantificar qué porcentaje de las diferencias
sociales en el ingreso laboral se puede atribuir a las diferencias regionales. La
tercera evalúa el costo social de tener un mercado laboral segmentado.
El presente documento está desarrollado en cinco secciones. La segunda
contiene una revisión de literatura concerniente al tema de diferencias en el in-
greso laboral en Colombia organizada en cuatro grupos temáticos, i) diferencias
salariales o en el ingreso laboral atribuidas a la calificación de los trabajadores,
ii) diferencias en el ingreso laboral atribuidas a la localización espacial y regio-
nal de la fuerza laboral, iii) medición de diferencias en el ingreso/salario y iv)
medición y descomposición de la desigualdad en el ingreso laboral. La tercera
sección presenta el modelo econométrico aplicado a la medición de disparidades
sociales y regionales en el ingreso laboral. La cuarta muestra los resultados y
una evaluación de los mismos. Finalmente se presentan las conclusiones.
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2. Revisión de literatura
El tema de las diferencias salariales o en el ingreso laboral atribuidas a
la calificación de los trabajadores ha sido, en economı́a laboral, uno de los
temas más documentados en la literatura colombiana y el interés ha girado en
torno a explicar el incremento en el ingreso/salario relativo de los trabajadores
calificados (con mayores niveles de educación) y los menos calificados, observado
desde mediados de los 1980s. Estos trabajos se han inspirado en Katz y Murphy
(1992). El objetivo es descomponer el cambio en el salario relativo atribuido
tanto a la oferta como a la demanda relativa por trabajadores. En esta ĺınea
se encuentran Sánchez y Núñez (1998a), quienes estudian las diferencias en el
ingreso laboral entre 1976 y 1994 para 5 niveles de educación, y señalan que
el aumento en el salario relativo de los trabajadores más calificados, observado
entre 1982 y 1994 se debe a un aumento relativo en su demanda, situación que
se tradujo en un empeoramiento de la distribución del ingreso.
Cárdenas y Bernal (2002) analizan el salario de los trabajadores más y
menos educados entre 1984 y 1996. Señalan que el cambio tecnológico y el
crecimiento en la demanda relativa de trabajadores más calificados explican el
aumento en el salario relativo de este grupo. En cuanto al efecto atribuido a la
liberalización comercial, afirman que este no explica el cambio en la demanda
sesgada hacia el empleo más calificado.
Santamaŕıa (2004) analiza el aumento relativo en el ingreso laboral de los
trabajadores más educados entre 1978 y 1998, y descompone el cambio en la
distribución del ingreso asociado al empleo, la educación, el comercio y otros
factores.
Arango et al. (2004) estudian el ingreso de los trabajadores asalariados
entre 1984 a 2000. Su evidencia muestra un aumento en el salario relativo de
los individuos con mayores niveles de educación y una mayor concentración en
el ingreso laboral de este grupo.
Si existiera una forma de organizar los art́ıculos que tratan las diferencias
en el ingreso laboral atribuidas a la localización espacial y regional de la fuerza
laboral en Colombia, seŕıa por sus fuentes de información y las metodoloǵıas que
aplican. Las primeras preguntas en este contexto fueron orientadas a probar la
hipótesis de segmentación urbana-rural y entre ciudades. Nupia (1997) explora
las diferencias salariales para siete regiones colombianas y las cuatro principales
ciudades colombianas entre 1976 y 1998, usando el ingreso laboral promedio de
trabajadores de baja calificación, corrobora la hipótesis de mercados laborales
segmentados. Jaramillo et al. (2001) estudian las diferencias salariales en el
contexto de lo rural-urbano y para las cuatro principales ciudades colombianas
entre 1945 y 1998. En estos trabajos se compara el salario rural con uno urbano
de baja calificación, con respecto al cual no se analiza su grado de integración
con otros salarios a nivel ciudad.
Es factible abordar la pregunta en la medida que se puedan estudiar las
diferencias en el ingreso laboral entre unidades comparables. Esto quiere decir
que las comparaciones entre ciudades son realistas, una vez se pueda ejercer
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control sobre el conjunto de factores asociados al ingreso de los individuos,
como lo son: la educación, la posición ocupacional, la actividad económica, las
caracteŕısticas del empleo y otras. En este sentido, Galvis (2004) estudia el
salario relativo promedio, para las siete principales ciudades de Colombia entre
1984 y 2000 y cuatro niveles de educación. El autor señala la existencia de
mercados laborales integrados en los niveles intermedios de escolaridad.
A nivel internacional, no son abundantes las comparaciones en el ingre-
so/salario estudiadas en otros páıses, que eviten una medición basada en los
ingresos promedios o en las que no se suponga paridad absoluta del poder de
compra. Azzoni y Servo (2002) estudian las diferencias reales en el salario de
los trabajadores brasileros localizados en 10 áreas metropolitanas, usando en-
cuestas de hogares. Al descontar de las diferencias observadas en el salario, que
son de carácter nominal, el efecto atribuido a las caracteŕısticas del individuo,
las caracteŕısticas del empleo y el costo de vida, los autores realizan una me-
dición comparable de las diferencias en el ingreso laboral de los trabajadores
asalariados atribuidas a su lugar de residencia. Por otra parte, indican que la
educación es la variable que más contribuye a la hora de explicar las diferencias
sociales en el salario.
Combes et al. (2005), estiman un modelo de formación de salarios para
341 localidades distribuidas en la totalidad del territorio francés. La hipótesis
que desarrollan implica que las diferencias salariales entre ciudades, reflejan,
primero que todo diferencias en la habilidad de los trabajadores (dado que
estos se organizan espacialmente de acuerdo con sus cualidades. Segundo, se
explican por diferencias locales en productividad, no atribuidas a las diferencias
en el capital humano. Tercero, las diferencias salariales entre ciudades reflejan
ganancias locales en productividad atribuidas a la interacción entre firmas y
trabajadores. Los autores enfatizan la importancia que tienen las habilidades
individuales a la hora de explicar diferencias espaciales en el salario (en términos
nominales). Señalan que los trabajadores con altas habilidades se aglomeran en
las localidades más grandes, densas y calificadas.
Diversas metodoloǵıas tratan la medición de diferencias en el salario. Cain
(1986) define el término discriminación en el mercado laboral como la desigual-
dad permanente en el salario promedio de diferentes grupos de la población que
se supone tienen la misma productividad o capacidad de ser productivos. La
discriminación es indicada a partir de las diferencias en el salario imputado
(predicción) cuando el efecto de otras variables sobre la predicción se mantiene
constante, se incluyen variables que afecten los ingresos/salarios pero que no
sean objeto de discriminación.
Una aproximación al problema de mercados laborales segmentados sostiene
que la desigualdad observada en el salario no corresponde a las diferencias en
las habilidades de los trabajadores. En este enfoque se propone el estudio de
mercados laborales duales, mercados laborales internos, sindicatos, entre otros.
Por ejemplo, Taubman y Wachter (1986) señalan que, por razones institu-
cionales o por el funcionamiento mismo del mercado laboral, el mecanismo de
los salarios opera de manera desigual entre diferentes grupos del mercado. La
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pregunta crucial es por qué es tan limitada la movilidad entre dos sectores a
tal punto que las diferencias en el salario se mantengan y cuál es el efecto sobre
el empleo y la distribución de los salarios.
La existencia de integración del mercado laboral colombiano es tratada por
Nupia (1997), Jaramillo et al. (2001) y Galvis (2004), desde una perspectiva
regional, pero como una situación que caracteriza al largo plazo, indicada por la
existencia de relaciones cointegrantes entre las diferentes series estudiadas por
los autores. Consecuentemente, la convergencia es aceptada o no, conforme a
los parámetros estimados en el vector de cointegración o sobre las restricciones
que impongan sobre este. En este análisis, al igual que en otras medidas como
la convergencia β y σ, se describe la dinámica del promedio de los salarios pero
no de su distribución.
Alternativamente, Quah (1996, 1997a, 1997b) llama la atención sobre los
cambios en la distribución del ingreso (entre páıses) y que caracterizan situa-
ciones intermedias a los casos extremos de convergencia o divergencia: esto es,
polarización o estratificación. En Bianchi (1997) se propone un test no pa-
ramétrico para identificar el número de modas presentes en la distribución del
ingreso (dos modas indican polarización y más de dos estratificación). En es-
te tipo de análisis la convergencia se define como el paso de una situación de
polarización o estratificación a una situación posterior, que se caracteriza por
una distribución unimodal del ingreso.
Desde una perspectiva teórica, el tema concerniente a la medición y des-
composición de la desigualdad en el ingreso laboral es tratado en Bourguignon
(1979), Shorrocks (1982) y Fields (2002), entre otros. Bourguignon (1979) dis-
cute cuatro propiedades de las medidas de desigualdad en el ingreso, y con-
cluye que sólo el coeficiente de entroṕıa de Theil y la desviación media del
logaritmo son medidas que pueden ser agregadas, descompuestas aditivamente,
homogéneas de grado cero en el ingreso y cumplen con la condición de Pigou-
Dalton.
Shorrocks (1982) muestra la descomposición factorial del coeficiente Gini,
en donde la desigualdad total en el ingreso puede ser expresada como una
combinación lineal de la desigualdad al interior de los factores. Sin embargo, la
desigualdad al interior de cada factor es medida con el ordenamiento total en
el ingreso y no con el que corresponde a cada factor.
De manera aplicada, Fields (2002) propone la descomposición de la desigual-
dad del ingreso, indicada por la varianza en el logaritmo del ingreso laboral, a
partir de un modelo de regresión.
Para Colombia se han realizado ejercicios de esta naturaleza. Arango et
al. (2004) descomponen el coeficiente Gini según la metodoloǵıa de Shorrocks,
para los trabajadores asalariados de las siete principales ciudades entre 1984
y 2000. Los autores indican que el salario está más concentrado en los grupos
de mayor educación. Sánchez y Núñez (1998b), para el peŕıodo 1976-1998,
emplean la metodoloǵıa de Fields y señalan que la educación es el factor que
más contribuye a la desigualdad del ingreso. Los autores destacan, que las
diferencias entre ciudades, aunque menores a la hora de explicar la varianza
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en el logaritmo del ingreso laboral (1 a 3%), ganan importancia a lo largo del
peŕıodo de análisis. Santamaŕıa (2004) descompone el cambio en la distribución
del ingreso entre 1988 y 1994, identificando el efecto atribuido al comercio, a
las caracteŕısticas del individuo y a la oferta y demanda laboral.
Vélez et al. (2004) descomponen el cambio en la desigualdad del ingreso
urbano y rural entre 1978-1995 e identifican cuales factores contribuyeron de
forma más notoria a dicho cambio, entre los que destacan el efecto de los
retornos a la educación y los años de escolaridad del individuo.
3. Datos y modelo econométrico
El conjunto de información analizada corresponde a la Encuesta Continua
de Hogares entre enero de 2001 y junio de 2004. Fueron incluidas doce de
las trece principales ciudades colombianas y sus áreas metropolitanas: Bogotá,
Cali, Medelĺın, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta,
Monteŕıa, Cartagena y Villavicencio. Ibagué fue descartada dado que no cuenta
con ı́ndices de precios, esto con el ánimo de conformar una muestra a precios
constantes y deflactar los ingresos regionalmente.1
Las diferencias regionales en el ingreso laboral fueron estudiadas a partir de
una ecuación de salarios de Mincer en la cual el ingreso laboral de una individuo
con S años de entrenamiento puede ser expresado como ln ws = lnw0 +r ·S+ε,
donde lnw0 es la remuneración pura al trabajo, r el retorno a la educación y ε
un componente aleatorio en el que se hace presente el efecto que tienen otras
variables sobre la variable dependiente. En este sentido se estimaron cuatro
modelos, el primero, como lo sugieren Azzoni y Servo (2002), es de referencia y
cuantifica las diferencias regionales observadas en el ingreso laboral, omitiendo
el efecto que tengan otras variables.
lnw = α + β · DR + ε (1)
Donde DR es un conjunto de dummies regionales, 12 en total. El segundo mo-
delo, comparable con Galvis (2004), descuenta de las diferencias observadas en
el ingreso laboral el efecto atribuido a la educación y capturado por el nivel
educativo y por el retorno a la educación. Se consideran dummies para cada ni-
vel educativo, 5 en total, por dos razones, la primera es teórica y se sustenta en
el problema de selección adversa que enfrentan las firmas cuando no observan
perfectamente las habilidades de sus empleados potenciales, de esta manera los
trabajadores señalan su tipo con el (máximo) nivel de educación alcanzado y
las firmas ofrecen un salario lo suficientemente alto para ser aceptado solamen-
te por un trabajador que por lo menos tenga las habilidades requeridas por el
empleador (Spence, 1973). Esto se traduce en una excesiva concentración de la
población en los diferentes niveles educativos (Gráfico 1) y diferencias impor-
tantes en el salario de los mismos (Gráfico 2). La segunda razón responde a la
necesidad de construir un ı́ndice de ingresos laborales relativos para cada nivel
1Para una descripción detallada de las variables incluidas remı́tase al Apéndice 1.
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de escolaridad.
lnw = α + β · DR + γ · DNE + r · Educación + ε (2)
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El tercer modelo incluye otras caracteŕısticas individuales adicionales al ni-
vel educativo, estas son: la edad y variables dummies para diferentes grupos de
edad (6); estratificación de la vivienda (3); el género y la posición del individuo
al interior del hogar. En cuanto a las caracteŕısticas del empleo se consideró un
conjunto de variables referentes al tipo de ocupación: variables que indican
diferentes actividades económicas (6) y variables que expresan diferentes con-
diciones laborales: seguridad social en salud, pensiones, contrato laboral escrito
y empleo de tiempo parcial o inferior a 20 horas semanales.2 El modelo tres se
resume en:
lnw = α + β · DR + γ · DNE + r · Edu + δ · X + ϕ · L + ε (3)
Donde X es el conjunto de caracteŕısticas individuales y L las laborales.
El cuarto modelo incluye las mismas variables que el tercero, pero descuenta
del ingreso laboral el efecto compensado atribuido al costo de vida, a fin de
2Las últimas cuatro variables son tomadas como la probabilidad que tiene un trabajador
de encontrarse en cada estado por dos razones, la primera es porque están determinadas
conjuntamente con el ingreso laboral, la segunda es que son observadas (las tres primeras
variables) únicamente en el segundo trimestre de cada año, las estimaciones de los modelos
probit para el reemplazo fuera de muestra se encuentran en el Apéndice No. 2.
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calcular las diferencias regionales en una situación de precios comparables.3
lnw∗ = α + β · DR + γ · DNE + r · Edu + δ · X + ϕ · L + ε (4)
La estimación por mı́nimos cuadrados de los cuatro modelos requiere que
para garantizar rango completo se retire una variable de cada conjunto de varia-
bles dummies, esto significa definir un grupo de referencia, por ejemplo ciudad
(Bogotá), nivel educativo (bachilleres), ocupación (empleado particular), ac-
tividad económica (industria), estratificación de la vivienda (dos), grupo de
edad (36 a 45 años). Situación que se traduce en una elección ad hoc del grupo
de referencia y en una interpretación condicionada de los coeficientes. Azzoni
y Servo (2002) sugieren la estimación por mı́nimos cuadrados restringidos, en
donde la condición de rango se satisface incluyendo una restricción por cada
conjunto de variables linealmente dependientes, según lo propuesto por Greene
y Seaks (1991).
En este art́ıculo se estiman los cuatro modelos usando mı́nimos cuadrados
restringidos e imponiendo el número de restricciones necesarias sobre los coe-
ficientes en cada modelo para garantizar la condición de rango y una solución
única de los parámetros a estimar. El primer modelo incluye una restricción, el
segundo dos y el tercer y cuarto modelo incluyen seis restricciones. Dado que
3Los Ingresos laborales fueron deflactados usando el ı́ndice de costo de vida comparativo
calculado por Romero (2005).
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el ingreso laboral es observado en los individuos que participan en el merca-
do laboral y además se encuentran ocupados, existe el sesgo potencial de usar
una muestra no aleatoria, este último es tratado con el estimador de dos eta-
pas propuesto en Heckman (1979). Finalmente, los intervalos de confianza son
calculados usando Bootstrap Estimation.
Las estimaciones permiten el análisis de las diferencias regionales en el ingre-
so laboral manteniendo constante el efecto de las demás variables, diferencias
que pueden ser interpretadas como un elemento de discriminación económi-
ca entre trabajadores asumiendo que estos tienen igual capacidad productiva.
Cain (1986), señala que el supuesto es cuestionable si las variables explicativas
están siendo el motivo de discriminación. Se estiman 12 modelos regionales que
aportan evidencia emṕırica sobre el anterior supuesto y cinco modelos más, uno
para cada nivel educativo.
4. Resultados
A nivel descriptivo, los resultados del modelo I muestran las máximas dife-
rencias en el ingreso laboral de las doce ciudades analizadas, del orden de 55%
entre Bogotá y Monteŕıa. Los trabajadores localizados en Bogotá y Medelĺın
reciben en promedio un ingreso 20 a 25% más alto que el promedio de las doce
ciudades estudiadas, y 15 a 20% más alto que la siguiente ciudad con ingreso
laboral más alto (Gráfico 3).
Esta evidencia no difiere de otros estudios. Para Brasil, Azzoni y Servo
(2002) muestran que Sao Pablo, la ciudad más poblada, se caracteriza por
salarios en términos nominales considerablemente altos comparados con el pro-
medio; 20% en 1992, 28% en 1995 y 29% en 1997. Aśı mismo, la diferencia
entre las ciudades con mayores y menores salarios es de 62, 73 y 74% para los
mismos años. Respectivamente, Combes et al. (2005) señalan que las diferencias
salariales entre Paŕıs y otras ciudades comparables en tamaño son del 15%, del
35% entre Paŕıs y las ciudades intermedias y del 60% cuando se compara con
áreas rurales. Para Colombia, esta relación se presenta de manera general en el
gráfico 4.
En el segundo modelo, se observa una diferencia máxima cercana al 40%
entre los trabajadores localizados en Medelĺın y aquellos localizados en Pasto,
Monteŕıa y Barranquilla. Los trabajadores ubicados en este grupo reciben en
promedio un ingreso laboral inferior en un 20% cuando se controla por edu-
cación. (Gráfico 5). Al igual que en el modelo I, el ordenamiento del ingreso
laboral de las ciudades estudiadas está asociado a su tamaño. La excepción de
este caso son los trabajadores localizados en Barranquilla quienes se caracteri-
zan por contar con un ingreso laboral 15% por debajo del que le imputaŕıa su
tamaño.
El modelo III sugiere tres clubes de convergencia cuando se controla por
educación, caracteŕısticas del individuo, tipo de empleo y actividad económi-
ca. Los trabajadores localizados en el primer club (Bogotá, Medelĺın y Cali),
reciben un ingreso laboral entre 10 y 15% superior al promedio de las doce
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ciudades estudiadas, el segundo club (Bucaramanga, Villavicencio, Cartagena,
Pereira y Cúcuta) es representativo del promedio de las ciudades estudiadas.
En el tercer club (Manizales, Pasto, Monteŕıa y Barranquilla) se destaca esta
última (Gráfico 6).
De manera general los tres primeros modelos muestran las diferencias no-
minales en el ingreso laboral. Al descontarse de los ingresos laborales la com-
pensación atribuida al costo de vida, la diferencia regional máxima es de 22%,
excluyendo a Barranquilla. Para las demás ciudades se observan diferencias
mı́nimas y no significativas, (Gráfico 7).
El ingreso laboral de Barranquilla, comparado con otras ciudades, diverge
sistemáticamente del promedio en la medida que este, a precios constantes, cae
permanentemente en el peŕıodo estudiado, (Gráfico 8). Este fenómeno está aso-
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ciado a los menores retornos a la educación, a la mayor participación de su
fuerza laboral en actividades comerciales, como trabajadores por cuenta pro-
pia, que comparadas con otros sectores y tipos de empleo reciben una menor
remuneración (Apéndice 4). Lo anterior coincide con lo señalado por Bonet
(2005), quien argumenta que la economı́a atlanticense en los últimos 15 años
deja de ser mayoritariamente industrial, para convertirse en una de servicios
con poco valor agregado.
A continuación se hace una evaluación de los resultados anteriores con el
ánimo de cuantificar el costo social y para las regiones, de contar con un merca-
do laboral segmentado. La primera medición se pregunta por el porcentaje de la
desigualdad en el ingreso laboral atribuido a las diferencias entre ciudades. En
la segunda se conforma un panel con los resultados de los 12 modelos regiona-
les. Lo anterior con el propósito de detectar otros elementos de discriminación
laboral en las variables que explican el ingreso laboral y son no observables en
el modelo IV.
Para responder a la pregunta: ¿Qué porcentaje de la desigualdad social
en el ingreso laboral es atribuido a las diferencias regionales? se descompuso
la varianza del logaritmo de los ingresos laborales en cuatro grupos, según lo
propuesto por Fields (2002). En orden de importancia estos factores fueron:
educación, caracteŕısticas del empleo, caracteŕısticas del individuo y región.
Los resultados muestran que las diferencias regionales representan, en pro-
medio, el 1.5% de la varianza explicada por el modelo IV. La educación explica
un 60%, las caracteŕısticas del empleo, su tipo, condiciones y sector el 20%, y
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18.5% es atribuido a caracteŕısticas de la persona (Gráfico 9).
De acuerdo al resultado anterior, una descomposición del coeficiente Gini
(Cuadro 1), muestra que el 58% de la desigualdad observada en las doce ciu-
dades es atribuido al grupo de ocupados con 16 o más años de educación (sea
por la participación en el ingreso o por la desigualdad al interior del grupo).
Dada la importancia que tiene la educación a la hora de explicar la de-
sigualdad en el ingreso, surge la necesidad de probar si es correcto o no supo-
ner constante para las ciudades la remuneración al capital humano, indicada a
partir del retorno por año adicional en la educación formal del individuo y que
no es percibido por el modelo IV (Gráfico 10).
Las tasas de retorno a la educación son, en su mayoŕıa, estad́ısticamente
diferentes de cero. Sin embargo, no todas las comparaciones entre ciudades re-
sultan significativas, para los primeros trimestres de 2001 y 2004, es posible
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afirmar que la remuneración al capital humano no fue motivo de discrepancias
entre ciudades. Contrario a lo observado en el cuarto trimestre de 2003, que
se caracteriza por un retorno a la educación de la ciudad de Cartagena, con-
siderablemente menor al hallado para las ciudades de Bogotá, Cali, Medelĺın,
Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira. En ese mismo trimestre, la
ciudad de Pasto tiene un retorno a la educación estad́ısticamente menor al
de Bogotá, Medelĺın, Pereira y Manizales. Aśı mismo, los retornos de Cúcuta
y Barranquilla son inferiores cuando se comparan con Medelĺın y Manizales.
(Cuadro 2).
La evidencia aportada en el cuarto trimestre de 2003 y en el primero y
segundo de 2002 sugiere que los trabajadores de las doce ciudades analizadas
se diferencian en algo más que su lugar de residencia, lo cual no es percibido por
el modelo IV. Esto quiere decir que en las diferencias regionales calculadas en
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el modelo IV, que pueden ser atribuidas a los amenities o al costo de cambiar
de residencia, también se incluyen las diferencias en la productividad de los
trabajadores no explicadas por su nivel educativo. Como lo indica el Cuadro
2, Cartagena y Barranquilla, las ciudades que en promedio, se caracterizan por
la menor tasa de retorno a la educación, aumentaŕıan su ingreso laboral, en
5% y 6%, respectivamente, como máximo, si la escolaridad promedio de sus
ocupados aumentara en un año, y lograran una situación comparable a Bogotá.
Sin embargo, este efecto en la ciudad de Bogotá alcanzaŕıa retornos cercanos
al 10%.
Para responder por el costo asumido por las ciudades que operan en un
mercado laboral segmentado se estudiaron tres indicadores. El primero de ellos
es sobre el empleo: una baja tasa de ocupación se encuentra asociada a un
bajo nivel de ingreso laboral comparativo, es decir, el estimado en el modelo
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Cuadro 1. Descomposición del coeficiente Gini, Ocupados 2001:1
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IV (Gráfico 11). Esto es coherente con la teoŕıa de Curva de Salarios (Oswald
y Ashenfelter, 1995).
El segundo indicador caracteriza la situación de equidad entre ciudades y al
interior de estas. Existe una relación cóncava, entre el ingreso laboral compara-
ble y la tasa de retorno a la educación, relación que es semejante a la planteada
por Londoño (1995), en comparaciones internacionales de ingreso y tasa de re-
torno al capital humano. El Gráfico 12 muestra que las ciudades cuyo ingreso
laboral está más integrado (inferiores al 5 % en valor absoluto), se caracteri-
zan por altas tasas de retorno al capital humano, en este club se encuentran
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Bogotá, Manizales, Pereira y Villavicencio. En las ciudades de Medelĺın, Cali,
Bucaramanga, Monteŕıa y Cúcuta, se tiene una situación favorable, tasas de
retorno al capital humano inferiores a las máximas, pero un ingreso laboral
neto de costo de vida 5 a 10% superior al promedio. Al lado izquierdo se en-
cuentran, Barranquilla, para la que se probó segmentación, Cartagena y Pasto,
con un ingreso laboral 10 y 5 % inferior al promedio del total de las ciudades
estudiadas. Para Cartagena la situación se debe a su alto costo de vida, 13%
superior al que tendŕıa una ciudad comparable en tamaño, (Romero, 2005).
Pasto siempre se caracteriza por bajos ingresos laborales nominales (modelos I
a III), y sólo se acerca a la media cuando se controla por su bajo costo de vida
comparativo.
El enfoque anterior sugeŕıa una comparación de las diferencias reales, entre
ciudades, en el ingreso laboral y las tasas de retorno a la educación. Ahora se
realiza este mismo contraste utilizando un indicador propiamente de desigual-
dad en los ingresos y que permite comparar las diferencias sociales del ingreso
laboral estudiadas desde sus regiones y el grado de desigualdad en el ingreso al
interior de estas.
Al estar explicada la desigualdad en el ingreso fundamentalmente por la
educación, se espera una relación de U invertida entre la desigualdad regional
en el ingreso laboral y la desigualdad al interior de cada ciudad (Gráfico 13).
Las ciudades más desiguales al interior, representan una situación promedio si
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comparamos su ingreso laboral con el de otras ciudades. Las ciudades más equi-
tativas, representan situaciones extremas si se comparan con otras ciudades. A
pesar de tener un coeficiente de Gini menor, su ingreso laboral es muy alto o
muy bajo al ser comparadas con el resto.
5. Conclusiones
Este art́ıculo permite cuatro conclusiones sobre el ingreso laboral y su dis-
tribución en el contexto social y regional, para las principales ciudades co-
lombianas, entre enero de 2001 y junio de 2004. La primera se refiere a las
diferencias regionales en el ingreso laboral: estas no son todo lo que se observa
al comparar un promedio simple de los ingresos o el salario. Las diferencias
observadas en el ingreso laboral (capturadas en el modelo I), no indican seg-
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mentación del mercado laboral colombiano, están asociadas al tamaño de la
ciudad, y muestran una combinación de factores: diferencias regionales en la
participación laboral, diferencias en el tipo y condiciones del empleo, diferen-
cias en la actividad económica predominante, diferencias en las dotaciones de
capital humano y diferencias en la remuneración a estos factores. Al ejercer con-
trol sobre las anteriores y en lo concerniente al ingreso producto del trabajo,
se muestra un mercado laboral sin discrepancias, con un elemento de discri-
minación regional, mı́nimo y no siempre significativo, atribuido a las ciudades.
Sin embargo, se corrobora la hipótesis de segmentación del mercado laboral,
al encontrar diferencias permanentes en la remuneración que reciben los tra-
bajadores de Barranquilla comparados con las demás ciudades. Esto se debe
a la cáıda permanente en el ingreso real de los barranquilleros en el peŕıodo
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Gráfico 12. Retornos a la educación y el ingreso laboral
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Gráfico 13. Equidad regional y equidad social
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analizado.
La segunda conclusión es sobre el costo social, que se manifiesta en un indi-
cador de la desigualdad del ingreso laboral, atribuido a las diferencias regionales
aqúı evidenciadas. Una descomposición factorial del indicador de desigualdad
utilizado sugiere que el efecto es nulo e inferior al 2%, siendo la educación el
factor que más contribuye a la hora de explicar la desigualdad en el ingreso.
Surge la pregunta por las diferencias regionales en la remuneración al factor
trabajo, estudiadas desde la comparación entre ciudades de los retornos al
capital humano. La tercera conclusión se basa en la evidencia aportada por este
trabajo y sugiere una relación cóncava entre la tasa de retorno al capital humano
y las diferencias regionales reales en el ingreso laboral. Este tipo de relación
es semejante a la que se ha encontrado en comparaciones internacionales de
ingreso y tasa de retorno a la educación. En el contexto regional, se observa
que las tasas de retorno son máximas en las ciudades que se encuentran más
integradas (en un rango absoluto de 5%).
Al igual que la anterior, la última conclusión también se relaciona con los
costos regionales de un mercado laboral segmentado. En este caso se encuentra
evidencia que señala un trade off entre equidad social entre ciudades y equidad
al interior de estas. De esta relación se dice que las ciudades más integradas en
términos de su ingreso laboral se caracterizan por mayor inequidad al interior
de las mismas.
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ML: Estimación por Máxima Verosimilitud
CLS: Estimación por Mı́nimos Cuadrados Restringidos
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Apéndice 2: Descomposición del coeficiente Gini,
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Los intervalos de confianza son estimados con 500 remuestreos con reemplazo. La
cota superior e inferior corresponde a los percentiles 98 y 2 respectivamente.
Los valores en rojo no son estad́ısticamente diferentes de cero a un nivel de sig-
nificancia del 5%. Para los parámetros restringidos, esto implica que no hay una
diferencia significativa con el promedio, que esta normalizado a cero.
Rev. Econ. Ros. Bogotá (Colombia) 11 (2): 165–201, diciembre de 2008
192 DIFERENCIAS EN EL INGRESO LABORAL DE CIUDADES COLOMBIANAS, 2001-2004
4b. Modelo II: Regional
lnw = α + β · DR + γ · DNE + r · Educación + ε   	
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4d. Modelo III: Regional
lnw = α + β · DR + γ · DNE + r · Edu + δ · X + ϕ · L + ε   	 
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4f. Modelo III: Tipo de empleo
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4h. Modelo IV: Regional
lnw∗ = α + β · DR + γ · DNE + r · Edu + δ · X + ϕ · L + ε   	
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Rev. Econ. Ros. Bogotá (Colombia) 11 (2): 165–201, diciembre de 2008
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